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Sudarno. Q 100110106. Pengelolaan Sekolah Sepakbola (SSB) Satria Pandawa 
Berbasis Lingkungan di  Pedan Klaten. Tesis  M.Pd. Pascasarjana UMS. 2013 
 
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan tentang :  1) Perencanaan 
rekruitmen sekolah sepakbola berbasis lingkungan; 2) Ppelaksanaan sekolah 
sepakbola berbasis lingkungan; 3) Evaluasi sekolah sepakbola berbasis 
lingkungan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Pendekatan penelitian 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah siswa, pengurus sekolah sepakbola Satria 
Pandawa, tokoh masyarakat, dan praktisi/ guru yang mengajar/ melatih. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu : 1) Perencanaan rekruitmen calon siswa sekolah 
sepakbola berbasis lingkungan di SSB ”Satria Pandawa” Pedan Klaten dengan 
memperhatikan kondisi siswa dan lingkungannya sebagai dasar orientasi 
pendidikan, karena lingkungan siswa memiliki dua peran dasar dalam proses 
sekolah seoakbola yakni lingkungan memberi pembelajaran pada anak didik; dan 
lingkungan harus diperbaiki oleh produk sekolah sepakbola; 2) Pelaksanaan 
Sekolah Sepakbola ”Satria Pandawa” berbasis lingkungan di Pedan Klaten harus 
memberikan kondisi lingkungan yang edukatif bagi siswa tersebut, agar dapat 
mengikuti program latihan dan pertandingan, tidak menggangu jam pendidikan 
formalnya; 3) Evaluasi Sekolah Sepakbola “Satria Pandawa” Pedan Klaten 
merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan 
kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. 
Evaluasi ini memberikan informasi mengenai sejauh mana sekolah sepakbola 
telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang 
telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. 
 





Sudarno. Q 100110106. Management of Football “Satria Pandawa” School Bases 
on Area of in Pedan Klaten. Thesis Postgraduate. Surakarta of Muhammadiyah 
University. 2013 
 
Purpose of research is description about : 1) Planning of recruitment 
football school bases on area; 2) Implementation football school bases on area; 
3) evaluation of Football school bases on area? 
This research is qualitative research of approach phenomenology research. 
Research subject is student, official member of football school “Satria Pandawa”, 
elite figure, and teacher learning/ trains. Data collecting method applies in-
depth interview, observation and documentation. Data analytical technique 
applies trianggulation. 
Result of research that is : 1) Planning of rekruitmen football school 
student candidate bases on area in SSB " Satria Pandawa" Pedan Klaten by 
paying attention to condition of its(the student and area as orientation base of 
education, because student area has two the role of base in process of school 
football namely environmental given study at protege and area must be 
improve; repaired by football school product; 2) Execution of Football School 
"Satria Pandawa" bases on area in Pedan Klaten must give condition of area 
which edukatif for the student, to can follow practice program and contest, 
doesn't disturb hour /clock his its formal education; 3) Evaluation of Football 
School "Satria Pandawa" Pedan Klaten is activity comparing between result of 
implementations with criterion and standard which has been specified to see 
its(the success. This evaluation gives information about how far football school 
has been reached so that can be known if(when there is difference between 
standards which has been specified with result which able to be reached. 
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